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ABSTRAKSI 

Kekayaan Bndaya Indonesia sslah s31unya bcrupa keseniaD yang 
terkenal di Indonesia in; adalah seni tari. Salah satu tari tradisional yang 
berasal dari jawa timur yaitu tari tayun. 'Cayub mer~pakan sebuab tarian 
yang awalnya untuk merayakan kebel"hasiian masa panen di suatu desa di 
jawa tengah. Tari iDi menceritakan tentsng seseorang wan ita dan pria yang 
digambarkan sebagai simbol kesuburan, ini biasanya dilihat dan gerakan 
tanan yang erotis dengan menempellum pinggul antara pria dan wanita. 
Di era sekarang ini masyarakat menganggap tari tayub adalah tarian 
yang mempunyai simbol porno yang bertt':ndensi prostitusi~ ini dilihat dari 
sudut pan dang masyrakat yang berbeda. tentunya, ada yang menilai dan segi 
gerakan yang erot;s) dan pakaiannya yang memperlihatk.an sebagian buab 
dadanya~ dan menari-nan sambii memb~wa minum-minuman keras, dan 
ada pula daTi sudut kehidupan pribarli waranggananya yang bias dibawa 
milam tanda kutip. 
Dengan sudnt palldang yang berbeda-beda dan controversial tersebut 
kesenian tradisional tayub tcrnyata masih ek.·ds dikalangan masyarakat 
kht::susnya tuiungagung. Ini terbuldi masih seringnya masyarakat 
tulungagung mengadakan pertun.jukan tayub dan masib banyai{ 
mengundang minat penggemarnya walaupun disisi lain tayub dianggap 
sebagai keseniau yang masih tabu. Motivasi apakab yang mendorong 
masyarakat masih meuggemari kesenian tayuu? 
Tugas akhir Jm mengguil2kan metode deskriptif dcngan 
menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetabui motivasi masyarakat 
terbadap seni budaya trudisional tayub di tulungagung. Dan pada akhirnya~ 
~esenian tayub selain masih eksis di Tulungagung juga menjadi kesenian 
kbas TuJungagllng. Dan bal-bal yang dtanggap tabu dan image kurang baik 
seperti unsur minum-minuman keras. gerakan penarinya yang erotis, 
pakaiannya, justru itu yang meujadi motivasi t~rbesar masyarakat 
Tulungagung untuk menontll)n pertunjukan tayub~ dan motivasi lain adaJab 
karena seni tari tayub itu sendiri yang masib asli dar. letap terjaga 
kesakraIan nya. 
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